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6 - 7 Juli    : Libur Hari Raya 'Idul Fitri 1437 H 17 Agustus     : Hari Kemerdekaan RI 12 September  : Libur Hari Raya 'Idul Adha 1437 H 30 31
8 - 16  Juli : Libur Hari Raya 'Idul Fitri 17 September  : Hari PMI 2 Oktober  :  Libur Tahun Baru Hijriyah 1438 H
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25 November : Libur   Hari Guru Nasional 12 Desember   : Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Januari   : Libur  Tahun Baru 2017 M
28 November : Hari Korp Pegawai RI (KORPRI) 25 Desember   : Libur Hari  Natal 28 Januari : Libur Tahun Baru Imlek 2568
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28 Maret    : Libur Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 14 April   : Libur Wafat Yesus Kristus 1  Mei       : Libur Hari Buruh Internasional 25 - 26 Juni : Libur Hari Raya 'Idul Fitri 1438 H
24 April   : Libur Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 11 Mei      : Libur  Hari Raya Waisak 2561
JULI 25 Mei      : Libur Kenaikan Yesus Kristus
Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt  27 - 29 Juli 2016 : Hari-hari pertama masuk sekolah          Kegiatan Sekolah Lainnya
1  17 Agustus 2016 : Upacara HUT Kemerdekaan RI 1.  Praktik Kerja Industri :   2 Januari s.d. 31 Maret 2017
2 3 4 5 6 7 8 19 - 28 September 2016 : Ulangan Tengah Semester (UTS) Gasal 2.  Workshop Kurikulum :   Juli-Agustus 2016
9 10 11 12 13 14 15 29  Nov  s.d.  8 Des 2016 : Ulangan  Akhir Semester (UAS) 3.  Audit Internal ISO :   September  2016
16 17 18 19 20 21 22  14 - 16 Desember 2016 : PORSENITAS/Class Meeting 4.  Audit Eksternal Sertifikasi ISO :   Oktober 2016
23 24 25 26 27 28 29 15 Desember 2016 : Rapat Pleno Akhir Semester 5.  Lomba Kompetensi Siswa (LKS) :   Juli - Oktober 2016
30 31  17 Desember 2016 : Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LBH) 6.  Kunjungan Industri :   September - November   2016
Keterangan :  19-31 Des 20 16 : Libur Akhir Semester Gasal 7.  Pameran Pendidikan/Teknologi :   April s.d.  Mei 2017
1 - 9 Juli 2016 : Libur Kenaikan Kelas   1 Januari 2017 : Hari Ulang Tahun SMK N 1 Seyegan 8.  Pengumumam kelulusan :   Mei  2017
6 - 7 Juli 2016 : Hari Raya 'Idul Fitri  6 - 26 Februari 2017 : Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) 9.  Wisuda & penglepasan siswa kls  XII :  20  Mei  2017
11 - 16  Juli  2016 : Libur Hari Raya 'Idul Fitri 1437 H  6 - 15 Maret 2017 : Ulangan Tengah Semester (UTS) Genap/Pekan UTS 10. PPDB :  Tentatif 
12 September 2016 : Libur Hari Raya 'Idul Adha 1437 H 20 - 28 Maret 2017 : Ujian Sekolah 11. Kegiatan Keagamaan :   Menyesuaikan
2  Oktober 2016 : Libur Tahun Baru Hijriyah 1438 H 3 - 6 April 2017 : Ujian Nasional Utama (termasuk UTK) 12. Kemah Pramuka/Perkata :  23 - 25 Februari 2017
25 November 2016 : Libur Hari Guru Nasional 10 - 13 April 2017 : Ujian Nasional Susulan
12  Desember  2016 : Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 15 Mei 2017 : Hari jadi Kabupaten Sleman
25 Desember 2016 : Libur Hari  Natal 30 Mei  s.d. 8  Juni 2017 : Ulangan Kenaikan Kelas (UKKls)
1 Januari 2017 : Libur Tahun Baru  2017 M  12 - 14 Juni 2017 : PORSENITAS/Class Meeting
Hari Libur Umum Lainnya 15 Juni 2017 : Rapat Pleno Kenaikan Kelas
 17  Juni 2017 : Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LBH)
Libur Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, 19 - 24 Juni 2017 : Libur  Ramadhan (ditentukan kemudian sesuai Keputusan Menag)
Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak 25 Juni - 1 Juli 2017 : Libur 'Idul Fitri (ditentukan kemudian sesuai Keputusan Menag)
(Mengikuti Kalender Nasional Tahun 2017) 3 - 15 Juli 2017 : Libur Kenaikan Kelas
: Libur Tahun Baru Imlek 2568,  Hari- 
Raya Nyepi 1939, Wafat Yesus, 
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